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На протяжении жизненного пути человека набор жизненных ситуаций и репертуар способов их разрешения 
могут существенно меняться. Отечественные авторы все чаще обращаются к проблеме возрастных особенностей 
совладания (Сирота Н.А., 1994, Никольская И.М., 2000, Грановская P.M., 2000, Крюкова Т.П., 2004 и др.), отмечая, 
что способность ребенка справляться с трудной жизненной ситуацией зависит от многих факторов: социального и 
эмоционального благополучия в момент события; опыта привязанности и близких отношений со взрослыми; при­
сутствия и заботы близких ребенку людей в трудный момент жизни, индивидуальной динамики переживаний, лич­
ностных характеристик, способов реагирования и др.
Основные психологические исследования воспитанников детских интернатных учреждений направлены пре­
имущественно на изучение познавательных процессов и личностных свойств, трудностей межличностного взаимо­
действия, изучению же событийной сферы и совладания с трудностями уделяется незначительное внимание. На­
учная неразработанность проблемы совладающего поведения воспитанников детских интернатных учреждений, 
непосредственные запросы практики определили цель нашего исследования: выявить особенности совладающего 
поведения воспитанников детских интернатных учреждений в младшем подростковом возрасте.
Подростковый период характеризуется появлением ряда специфических черт, важнейшими из которых явля­
ются стремление к общению со сверстниками и желание утвердить свою самостоятельность, независимость, лич­
ностную автономию. Традиционно подростковый возраст рассматривается как период отчуждения от взрослых, со 
стремлением им противостоять, отстаивать свою независимость: «...наблюдаются внутреннее недовольство, бес­
покойство, стремление к одиночеству, самоизоляция, иногда сопровождающиеся враждебной установкой по отно­
шению к окружающим...» (Л.С. Выготский, 1980). Это возраст «хаотичности» и неустойчивости интересов, снижения 
интереса к учебе, изменений в познавательной и волевой сферах.
Мы предположили, что существуют особенности в репертуаре используемых способов совладания с негатив­
ными событиями у воспитанников детских интернатных учреждений младшего подросткового возраста. Для полу­
чения сведений о значимых событиях и связанных с ними переживаниях (грустных или радостных, негативных или 
позитивных) в исследовании использовалась методика «Психологическая автобиография» Е.Ю. Коржовой, для 
изучения совладания -  «Опросник копинг-стратегий школьного возраста» П. Джонса (адаптация В.М. Ялтонского, 
Н.А. Сироты). В исследовании приняли участие 66 младших подростков: 33 подростка интерната и 33 -  из семей.
События жизненного пути, представленные в психологической автобиографии младших подростков. 
В нашем исследовании единицей анализа жизненного пути выступило событие, «те моменты, которые имеют от­
ношение к данной личности и отобраны из личности...» (Выготский Л.С., 1996).
Выявлено, что продуктивность событийной сферы жизненного пути (богатство психологического времени, бо­
гатство и легкость актуализации образов прошлого и будущего) у воспитанников интерната меньше (среднее зна­
чение количества событий М = 7,0), чем у детей, воспитывающихся в семьях (М = 8,9). Данная тенденция просле­
живается и относительно представленности негативных событий в биографии младших подростков двух выборок, 
что свидетельствует о большем беспокойстве за свое будущее, об ориентации на «хорошее и радостное в жизни» 
воспитанников детских интернатных учреждений. Существуют значимые различия в показателе среднего времени 
антиципации (U = 335,00; р = 0,01): у воспитанников интерната события будущего «сконцентрированы» вокруг на­
стоящего, удалены в среднем на 2,9 года, в то время как у младших подростков, воспитывающихся в семьях -  на 
5,6 лет вперед. Наиболее значимыми для воспитанников интерната являются события, относящиеся к сферам «Я» 
и «Родительская семья», у подростков, воспитывающихся в семьях -  «Я» и «Учеба». Трудности чаще всего возни­
кают у воспитанников интерната в сфере «Я», у подростков из семей -  в сфере «Здоровье».
Способы совладания с трудными ситуациями у  младших подростков. Для большинства воспитанников ин­
терната характерно использование социально приемлемых стратегий совладания: «Смотрю телевизор, слушаю 
музыку» (82 %), «Стараюсь забыть» (73 %), «Играю во что-нибудь» (64 %), «Говорю с кем-нибудь» (64 %), «Гуляю,
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бегаю, катаюсь на велосипеде» (61 %). На вопрос о том, какие способы действительно помогают снять напряжение, 
беспокойство, справиться с негативными событиями, больше всего положительных ответов среди воспитанников 
интерната получили следующие: «Смотрю телевизор, слушаю музыку» (70 %), «Мечтаю, представляю себе что- 
нибудь» (64 %), «Гуляю вокруг дома или по улице» (55 %), «Остаюсь сам по себе, один» (55 %); «Говорю с кем- 
нибудь» (52 %). Непопулярными оказались: «Воплю и кричу» (6 %), «Бью, ломаю или швыряю вещи» (15 %), 
«Дразню кого-нибудь» (18 %), «Схожу с ума» (18 %). Эти стратегии можно отнести к защитным механизмам реали­
зации в действии и частично -  к эмоциональным способам реагирования.
Подростки из семей прибегают к следующим стратегиям совладания: «Смотрю телевизор, слушаю музыку» 
(73 %); «Стараюсь расслабиться, оставаться спокойным» (70 %); «Стараюсь забыть» (61 %); «Играю во что- 
нибудь» (58 %); «Мечтаю, представляю себе что-нибудь» (58 %). Эффективными с точки зрения подростков, явля­
ются следующие стратегии: «Мечтаю, представляю себе что-нибудь», «Стараюсь расслабиться, оставаться спо­
койным», «Смотрю телевизор, слушаю музыку» (58 %). Не помогают справиться с трудной ситуацией (их применя­
ют менее 20 % опрошенных): «Говорю сам с собой», «Молюсь», «Дразню кого-нибудь», «Плачу и грущу», «Бью, 
ломаю или швыряю вещи», «Кусаю ногти или ломаю суставы пальцев», «Воплю и кричу», «Борюсь или дерусь 
с кем-нибудь».
Между младшими подростками интерната и подростками из семей существуют значимые различия в исполь­
зовании следующих стратегий: «Плачу и грущу» (U = 379,50; p = 0,01); «Борюсь или дерусь с кем-нибудь» 
(U = 429,00; р = 0,04); «Молюсь» (U = 412,50; р = 0,03); «Гуляю, бегаю, катаюсь на велосипеде» (U = 412,50; 
р = 0,05). В большей степени, указанные копинг-стратегии, склонны использовать дети, воспитывающиеся в усло­
виях интерната. Такие способы совладания как «Молюсь» (U = 396,00; р = 0,02) и «Говорю с кем-нибудь» 
(U = 412,50; р = 0,05) чаще помогают справиться с жизненными трудностями воспитанникам интерната.
Таким образом, результаты исследования позволили нам сформулировать следующие выводы :
-  младшим подросткам свойственна естественная для человека опора на радостные события; большая лег­
кость актуализации событий прошлого по сравнению с ожидаемыми событиями; низкая продуктивность восприятия 
негативных событий прошлого и будущего по сравнению с позитивными событиями, что соответствует общим за­
кономерностям восприятия человеком событий жизненного пути;
-  у воспитанников детских интернатных учреждений существуют особенности событийной сферы: меньшая 
устремленность в будущее (потенциальность жизненного пути); преобладание негативных (грустных) событий, от­
носящихся к личностно-психологическому типу -  сфере «Я» (у подростков из семей -  к биологическому (сфера 
«Здоровье»));
-  наиболее часто встречающейся стратегией совладания с трудной ситуацией в двух подгруппах опрошенных 
оказался уход от реальности при помощи теле-, видео-, аудиотехники (компьютерных игр). Для современного 
младшего подростка «смотреть телевизор» -  значит самым простым и доступным способом отвлечься от проблем; 
ритмичной музыки часто бывает достаточно, чтобы на какое-то время забыться, не думать о неприятной ситуации 
и расслабиться;
-  для подростков из семей другой человек, значимый близкий редко воспринимается как потенциальный уча­
стник переживания возникшей трудной ситуации, тем более как помощник в ее разрешении, чаще дети обращаются 
к «домашнем психотерапевтам» -  животным;
-  воспитанники интерната чаще, чем подростки из семей, используют стратегии, связанные с верой в Бога и в 
высшие силы («Молюсь»), ищут «плечо», на которое всегда можно положиться («Говорю с кем-нибудь»), проявля­
ют физическую агрессию («Борюсь или дерусь с кем-нибудь») и двигательную активность («Гуляю, бегаю, катаюсь 
на велосипеде»), применяют эмоциональный копинг -  «плачут и грустят»;
-  у младших подростков сохраняются стратегии присущие младшим школьникам, в тоже время навыки само­
регуляции им свойственны в большей степени: «стараюсь расслабиться, оставаться спокойным» -  одна из предпо­
читаемых стратегий совладания;
-  младшие подростки дифференцируют стратегии совладания на социально одобряемые и неодобряемые: 
«Бью, ломаю или швыряю вещи», «Воплю и кричу», «Борюсь или дерусь с кем-нибудь» занимают последние места 
в перечне используемых и «помогающих» стратегий.
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